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ния шлака в горне доменной печи в период выпуска продуктов плавки 
и построены линии равных скоростей. 
Наличие тотермана в горне доменной печи образует граничную 
область, которая приводит к искривлению линий тока и равных скоро-
стей движения расплава в период выпуска. В связи с этим, по характе-
ру истечения, металлоприемник делится на 2 зоны: интенсивного вы-
хода и влияния тотермана. 
В период выпуска продуктов плавки движение расплава в зоне 
интенсивного выхода шлака из печи к чугунной летке, проходит по 
сферическим поверхностям, с образованием депрессионной воронки, а 
в зоне влияния тотермана расплав движется к выпускному отверстию 
печи между стенками горна и тотермана. 
Разработана математическая модель изменения уровня шлака по 
окружности горна, при наличии в нем тотермана. Аналитический ме-
тод определения уровня остаточного шлака по окончанию выпуска 
продуктов плавки показал, что в районе второй зоны образовывается 
перегиб с повышенным уровнем расплавов, позволяющий разработать 
методику определения размеров тотермана. 
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Одним из важнейших показателей качества процесса окомкова-
ния агломерационной шихты, наряду с гранулометрическим составом, 
является прочность окомкованных гранул. 
 Важность этого показателя обусловлена тем, что именно прочно-
стью определяется способность гранул противостоять  разрушению в 
процессе перегрузок, которые неизбежны в ходе подготовки шихты к 
спеканию, а также при повышенной влажности в зоне переувлажне-
ния.  
Прочность гранул зависит как от свойств окомковываемого мате-
риала, так и от конструкции и режимов работы окомковательного обо-
рудования.  
Таким образом, разработка новых технологий и устройств для 
окомкования агломерационной шихты является, на данный момент, 
актуальной задачей. 
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В результате проведенных авторами лабораторных исследований 
на физических моделях цилиндрического и конусного окомкователей 
установлено, что прочность гранул на раздавливание возрастает с уве-
личением конусности и угла наклона окомкователя (в сторону, проти-
воположную стороне разгрузки), при этом производительность остает-
ся постоянной. Данное явление обусловлено разностью диаметров d1 
(со стороны разгрузки) и d2 (с противоположной стороны) оснований 
конуса, причем d1 > d2, что обуславливает изменение динамических на-
грузок по градиенту от d2 к d1. Изменение прочности за счет наклона 
окомкователя объясняется увеличением времени пребывания шихты, 
которое, в данном случае, зависит от производительности устройства. 
Так, прочность гранул агломерационной шихты фракции 7-5 мм с уве-
личением конусности от 0 до 5 градусов, а угла наклона от -5 до 10 
градусов, увеличивается в 2,96 раза. 
Увеличение прочности гранул, наблюдаемое в ходе лабораторных 
исследований, говорит о перспективности использования конусных 
окомкователей с углом наклона в сторону, противоположную стороне 
разгрузки, для окомкования как обычной, так и содержащей большое 
количество тонкоизмельченных материалов агломерационной шихты.  
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Вдувание пылеугольного топлива (ПУТ) является наиболее пер-
спективным и актуальным способом экономии дорогостоящего и де-
фицитного кокса, при этом возникает вопрос определения предельно 
допустимого количества вдуваемой пыли с сохранением ровного хода 
печи.  
Для решения этой проблем был проведен статистический анализ 
показателей работы печей Европы. В качестве основной взаимосвязи 
были приняты производительность печей, расход кокса и ПУТ. Ком-
пенсация влияния других параметров работы произведено путем вы-
полнения пофакторного анализа исходных данных. Он позволяет оце-
нить эффективность применения угольной пыли, поскольку учитывает 
не только производительность и расход кокса, но и также множество 
других важных параметров работы печи. Для оценки влияния расхода 
пыли и кокса на производительность были составлены корреляцион-
ные матрицы. Между расходом кокса и количеством вдуваемого ПУТ 
и производительностью, наблюдается теснота связи соответственно 
